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gospodarske, crkvene i kulturne prilike u Karojbi i njezinoj okolici (u selima Rako-
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i na izborima 1891., a 1896. opet je pobijedila Hrvatska narodna stranka.5 Nakon trijumfa 
iz Rakotula. Velika se izborna pobjeda Hrvatske narodne stranke dogodila ponovno 1907., 
6
ima oko 97 % Hrvata, 1900. bilo ih je oko 94 %, a 1910. 95 %.7 Valja napomenuti da su 
i protiv trgovaca i zelenaša. U poznatoj pobuni 4000 istarskih seljaka, koji su 1897. išli 
hrvatski seljaci iz Karojbe8 i Rakotula9.
-
10
društvo u Motovunskim Novakima, utemeljeno 1913.11 U tom su se periodu osnivale i 
12
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6 Just IVETAC (ur.), , Mjesna zajednica Karojba, Karojba, 1983., str. 87.
7 , str. 63.
8 , str. 64.
9 
10 , str. 64.
11 IVETAC (ur.), , str. 88.









meljeno je Gospodarsko društvo u Motovunu, a 1899. i zadruga u Rakotulama.16
potpore seljacima.17
18
na temelju odluke austrijske vlade iz 1898., a svrha joj je bila prometno povezati naselja, 
-
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15 IVETAC (ur.), , str. 86.
16 Na ist. mj. , str. 56.
17 , str. 64.




jedna od postaja na njoj bila je i Karojba, a podignuta je iznad potoka Krvara, u predjelu 
Kruhci.21
22 U njoj je 







Valja istaknuti i nastojanja za poboljšanjem vodooskrbe: ovom vremenu pripadaju i 
druga 1902. na Valigaštaru.27
-
, Bertoša ga naziva »glagoljaškim 
vrutkom« i »mjestom dogovora i pomirbe«.28
21 , str. 38.
22 , str. 132.
23 , str. 158.
24 
25 , str. 65.
26 Dario ALBERI, , Lint, Trieste, 1997., str. 1180.




mjesta voda crpila kroz širok okrugao kameni otvor (grlo šterne). Limene ili drvene posu-
špine).29
-
u vinogradima za otapanje vapna i modre galice (verderame
prevozila do vinograda. Takav je bio sustav vodoopskrbe prije izgradnje vodovoda. S obzi-
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30 , str. 122.
31 , str. 38.
32 IVETAC (ur.), , str. 88.








ostaje do 1943.38 39
dobi od 7 do 14 godina.40 41
sliku.42
34 
35 IVETAC (ur.), , str. 217.
36 
Valigaštar..., str. 34.
37 , str. 264.
38 
39 
40 , str. 264; ISTI, Valigaštar..., str. 76.



















45 , str. 42.
46 
47 
48 , str. 48.
49 , str. 49.
50 , str. 50.
51 
52 , str. 35.
53 , str. 274.
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koji je visok 30 metara.54
crkvi sv. Roka u Rakotulama. Oltaru se pristupa preko dviju stuba, a njegov je mramorni 
ovaj natpis55
-
pnika g. Vinka Orlandinija.




58 Oko nje se na misnom 
okupljaju mještani iz okolice. Kapelica je obnovljena na stotu obljetnicu, 1998., i tada je na 
razvodi. S lijeve je strane namještena prirodna kamena gromada, na kojoj je urezan natpis 
59
u njoj se moli. Temeljito je obnovljena.60
stanovnika u naseljima Karojštine (Karojba, Rakotule, Motovunski Novaki i ) pokazivao 
vrlo naglašenu prisutnost Hrvata:
54 
ke i pulske 
-
55 , str. 147.
56 
57 , str. 29, 64.
58 , str. 71.
59 , str. 99.





















koja su uslijedila kasnije.





and economic situation, the issue of water supply and the opening of schools with classes 
conducted in the Croatian language. He writes about the Croatian national revival in the 
region. The construction and reconstruction of sacral buildings within the mentioned area 
are also discussed. He emphasizes the particular importance of the long forgotten locality 
of Valigaštar, which has been the topic of numerous papers over the past twenty years, 
highlighted by the historian Miroslav Bertoša.
RIASSUNTO
Accennando brevemente le vicende importanti che interessavano Caroiba e dintorni 
politica ed economica, la questione dell’approvvigionamento idrico e l’apertura delle scuo-
le con lingua d’insegnamento croata. Scrive del Risorgimento nazionale croato nei villaggi 
Affronta inoltre la costruzione e il rinnovo delle costruzioni sacre del citato territorio. 
Mette in rilievo una località per lungo tempo dimenticata, Valigaštar, di cui nell’ultima 
ventina d’anni si sta scrivendo sempre di più, da quando lo storico Miroslav Bertoša ha 
parlato della sua importanza, soprattutto per la storia dell’Istria medievale.
